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The title of this article was listed incorrectly as: The Ischial
Spine Sign: Does Pelvic Tilt and Rotation Matter? The
correct title should be: The Ischial Spine Sign: Do Pelvic
Tilt and Rotation Matter?
(Kakaty DK, Fischer AF, Hosalkar HS, Siebenrock KA, Tannast
M. The Ischial Spine Sign: Does Pelvis Tilt and Rotation Matter?
Clin Orthop Relat Res. 2009 Aug 7. [Epub ahead of print]).
The online version of the original article can be found under
doi:10.1007/s11999-009-1021-5.
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